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Ngulalpa-nganpa ngamirni 
nyinaja pina.
1
Ngamirnijangkaju karnalu 
ngarrirni jamirdi.
2
Jamirdijangka karnalu 
ngarrirni jajana yalipatunya
3
Jajana-jala karnalu ngarrirn.i 
karlarningirntiji ngajuku- 
palangu-patuju.
4
Ngamirni-kirlangurla jamirdi- 
kirlangu ngulaju jajana, 
jajanakurlangurla -- jamirdi.
5
Ngamirni-kirlangurla pimirdi, 
pimirdi karnalu ngarrirni 
ngamirni-kirlangurlaj i.
6
Ngamirniki-purdangkaju 
ngajuku-palangu ngatiji.
7
Wita-wita kalalu-nganpa 
ngarrurnu kirdanarlu ngulaju 
kalalu-nganpa murrku-pajurnu. 
Murrku-pajurnu kalalu-nganpa.
8
Ngajuku-purdangka-jala kalalu 
ngulaju nyalali-pajurnu. 
Nyalali karnalu ngarrirni 
kirdanyanurlu. Ngamardirli ka 
ngarrirni nyalaliyijala.
9
Jalangu-warnurlu, jalangu- 
warnurluju ngulaju kalu pipi- 
paj irnilki.
10
Kala nyampunya yimi 
nyurruwarnupatuju karnalu pina 
ngarrirni. Kalalu-nganpa 
murrku-pajurnu wita-witaju 
wirriya-wirriyaji.
11
Ngulawarnuju kalalu-nganpa 
nyalali ngarrurnu, murrku 
kalalu-nganpa ngarrurnu 
nyurruwarnupaturlu. 
Ngulakunya yingalu pinarri- 
jarri jalanguwarnu- 
jal anguwarnu j u nyampukunya 
yirdiki.
12
Kala pinawanguju kalu 
nyampukuju yimikiji nyina. 
Ngulaju pinarri-jarrinjawangu 
kalu nyina.
13
Kardiyapiyalku kalu nyina. 
Yimi nyampu pipakurra-manilki 
yingalu yimi nganimpa-nyangu 
nyurnu-nyurnukur1angu ngula 
karnalu ngarrirni.
14
W a n a p i y i w a r n u p a t u w a r n u  
n g u l a r n a l u  y a l i r l a  p i n a r r i -  
j a r r i j a ,  n g u l a  k a l u  pina 
w a n g k a .
15
Ngula kal u pina w a n g k a  
p i p a k u r r a  j a l a n g u w a r n u l k u  -- 
w a l y p a l i k i r l a n g u  k a r n a l u  
n g a r r i r n i  p i p a j u .
P i n a w a n g u w i y i l p a r n a l u  p i p a k u  
n g a r r i r n i n j a k u  n y i n a j a .  
Y i l p a r n a l u  p i n a w a n g u  n y i n a j a .
16
K a l a r n a l u  ngami n g a r r u r n u ,  
k a l a r n a l u  m a r d u  n g a r r u r n u ,  
k a l a r n a l u  p a r r a j a  n g a r r u r n u ,  
k a l a r n a l u  pili n g a r r u r n u .
17
P a r r a j a r l u l p a l u - n g a n p a  k u r d u -  
k u r d u  k a n g u  w i t a - w i t a w i y i j i  
p a r r a j a w a r n u r l u , n g u l a j u  w i r i -  
w i r i j i k i  k a n g u  n g u l a j u  
j i j a n g k u .  K a l a r n a l u  j a r d a -  
j a r r i j a  j i j a n g k a ,  k a l a - n g a n p a  
p a r r a j a k u r r a 1ku y i r r a r n u  
n g a m a r d  i r l i .
18
N g u l a j a n g k a  k a l a r n a l u  w i r i l k i  
w a p a n j a m a r d a - j a r r i j a , n g u l a j u  
k a l a l u - n g a n p a  r d a t u  
j i r r n g a n j a - y a n u .  Rdatu 
k a l a r n a l u  w a p a j a .
19
Ngula k a l a r n a l u  y a r d a  m a t a -  
j a r r i j a ,  n g u l a n y a  k a l a l u -  
n g a n p a  y a r d a r r a  m a n u  
j i j a n g k u l k u .
20
K a 1 a 1u - n g a n p a  yir di n g a r r u r n u ,  
n g u l a j a n g k a j u  k a l a r n a l u  
n g a n i m p a r l u 1ku yir di 
m a n i n j a n u r r a  n g a n i m p a r l u l k u  
w i t a - w i t a r 1u .
21
K a l a r n a l u  t a r d a r r - n y i n a j a  
w i t a - w i t a  yir di
n g a r r i r n i n j a k u .  K a l a l u - n g a n p a  
y a r d a - j a l a  w a n g k a j a ,
"Kari p i r r j i r d i r l i  
n g a r r i k a . Juulj u u l p a w a n g u r l u  
n g a r r i k a  -- j i n g i j i n g i r l i ."
22
N g u l a j u  k a l a r n a l u  p u r d a -  
nya ngu, k a l a l u - n g a n p a  
j u n g a r n i - m a n u l k u  ju r r u .
23
N g u l a n y a  k a r n a l u - j a n a  p u r l k a -  
p u r l k a k u  m a r l a j a  n y i n a  m a n u  
ng a t i k i  n g u r r j u  j u r r u j u .
Ngurrj u - m a n u l u - n g a n p a  
n g i n y i n g i n y i  k i r d a n a r l u , 
n g a t i n g k i ,  j a m i r d i n a r l u ,  
j a j a n a r l u .  Manu n g a m i r n i r l i -  
n g a n p a  j u n g a r n i - m a n u .
24
FROM THE OLDEN DAYS 
This book has been made by Toby 
Japangardi and Janet Nakamarra 
especially to teach young people about 
how people lived and how they spoke 
Warlpiri in the days before the Whites 
came. The first part of the book is 
about kin terms. Those given are:
ngamirni (maternal uncle —  mother’s 
brother)
jamirdi (grandparent —  mother's father 
and aunt)
jajana (grandparent —  mother's mother 
and maternal uncle) 
pimirdi (paternal aunt —  father's 
sister)
ngati and ngamardi (mother) 
murrku (young boy) 
nyalali (young girl)
The next part of the book is about 
olden time ustensils. Those named are:
ngami (a big wooden dish for carrying 
water)
mardu (a small wooden dish for scooping 
up water)
parraja (a flat wooden coolimon)
pili (small sharp wooden scoop used for
digging)
The last part of the book explains 
how parents and grandparents used to 
look after and educate their children in 
the old days. It explains how they used 
to teach the little ones how to speak 
properly.
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